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MOTTO 
 
 
 اىُناَكَو ۖ اوُرَبَص اَمَّل اَنِرْمَؤِب َنوُدْهَي ًةَمِّئَأ ْمُهْنِم اَنْلَعَجَوَنىُنِقىُي اَنِتاَيآِب  
 
Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
member petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. 
1
 
 
                                                          
 
1
 QS. As-Sajdah:24 (32)  
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